























































































冷害I O o 
大気汚染害｜ 0 0 
水質汚濁害｜ 0 0 









（たとえば，Baumannet al., 1978, Hanson et al.,1979, 
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発 表 解 除
7月 3日 13:00 ～ 7月 5日 14:40
7月16日 9:50 ～ 7月20日 5:40 
7月26日 19:io ～ 8月11日 15:40
8月15日 6:45 ～ 8月19日 14:10
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シモキタ 早 -2日 耐冷性大質悪→食味悪
アキヒカり 中 。 良質
ムツホナミ fl +l日 fl いもちにやや弱
むつこまち ， +l日 fl 
主rっかおり II +l～2日 II 














対冷 対冷 対冷 米質
害 害米質＋ 害他＋ ＋他 他 米貿 言十
天1980 7 8 8 17 3 5 48 14.6 16.7 16.7 35.3 6.3 10.4 100.0 
問
林1982 11 13 9 9 1 4 47 23.4 27.8 19.1 19.1 2.1 8.5 100.0 
+1980 3 24 9 24 5 3 68 
車日 4.4 35.3 13.2 35.3 7.4 4.4 100.0 
湖同1982 6 27 9 19 5 3 69 




























被害をうける 被害をうける 計ことがある ことはない
天 間林｜ 44 4 48 91. 7 8.3 100.0 













































































て！導早生種入 施肥の 産作物導・入畜 深水の の2種対以策上防風 水管理 ための 客土 育首 無対策 計仕方 経盤備
天間林 25 34 4 13 3 l 
。。 2 27 48 
52.l 70.4 8.3 27.l 6.3 2.1 o.o o.o 4.2 56.3 100.0 
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追記本稿を作成するにあたり，現地調査で，＋
和田地区農業改良普及所の鎌田龍司氏，天間忠
幸氏をはじめとする蒼前地区稲作研究会の諸氏，
十和問湖町の中屋敷登実氏，ならびに野田北高
校の渡辺敏彦氏に御教示・御協力をいただいた。
また，東京都立大学の学生であった五十嵐，櫛
谷，志村の諸君に御協力いただいた。ここに記
して感謝する次第です。
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